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“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah 
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Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji tanggapan mahasiswa mengenai 
stigma terhadap Islam dalam novel Bulan Terbelah di Langit Amerika karya 
Hanum Salsabiela Rais. Tujuan penelitian ini adalah (1) Mendeskripsikan struktur 
novel Bulan Terbelah di Langit Amerika karya Hanum Salsabila Rais. (2) 
Menganalisis bentuk stigma Islam dalam novel Bulan Terbelah di Langit Amerika 
karya Hanum Salsabila Rais. (3) Mengungkap tanggapan mahasiswa mengenai 
stigma terhadap Islam. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif 
kualitatif. Data dalam penelitian ini berupa kata dan kalimat yang mengandung 
bentuk-bentuk stigma Islam dalam novel Bulan Terbelah di Langit Amerika karya 
Hanum Salsabiela Rais dan pendapat mahasiswa program studi Pendidikan 
Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Muhammadiyah Surakarta. Teknik 
pengumpulan data yang digunakan adalah teknik pustaka, catat, simak dan 
penyebaran angket atau kuesioner melalui google form. Validitas keabsahan data 
penelitian ini menggunakan teknik triangulasi data dan triangulasi metode. Teknik 
analisis data yaitu dengan melakukan pembacaan secara mendalam untuk 
memperoleh hasil penelitian dan pendekatan deskriptif analitik. Hasil dalam 
penelitian ini adalah (1) Struktur dalam novel meliputi tema, penokohan, alur dan 
latar. (2) Bentuk stigma terhadap Islam dalam novel ini yaitu terdiri dari labeling, 
stereotip, separation dan diskriminasi. (3) Berdasarkan tanggapan Mahasiswa 
jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia UMS mengenai stigma terhadap Islam dalam 
novel Bulan Terbelah di Langit Amerika, yang diwakili 6 responden 
memunculkan berbagai tanggapan. Tanggapan tersebut ada yang bernilai positif 
maupun negatif, bergantung dari resepsi masing-masing responden sebagai 
pembaca. Sebagian besar tidak membenarkan pemberian stigma terhadap Islam 
karena stigma terhadap Islam menunjukan sikap intoleransi antar umat beragama, 
meskipun ada yang berpendapat bahwa pemberian separation yang terjadi 
merupakan hal yang wajar. Hal tersebut disebabkan oleh masyarakat yang 











Tedian / A310170129. Students' Responses on Stigma against Islam in the novel 
Bulan Terbelah di Langit Amerika by Hanum Salsabiela Rais. Thesis of the 
Faculty of Teacher Training and Education, University of Muhammadiyah 
Surakarta, Agustus, 2021. 
The research conducted was the students' responses to the stigma against 
Islam in the novel Bulan Terbelah di Langit Amerika by Hanum Salsabiela Rais. 
The aims of this research are (1) to describe the structure of the novel Bulan 
Terbelah di Langit Amerika by Hanum Salsabila Rais. (2) Analyzing the form of 
Islamic stigma in the novel Bulan Terbelah di Langit Amerika by Hanum 
Salsabila Rais. (3) Revealing student responses to the stigma of Islam in the novel 
Bulan Terbelah di Langit Amerika by Hanum Salsabila Rais. The type of research 
used is descriptive qualitative. The data in this study are in the form of words and 
sentences in the novel Bulan Terbelah di Langit Amerika by Hanum Salsabiela 
Rais and the opinions of students of the Indonesian Language and Literature 
Education Study Program, Muhammadiyah University of Surakarta. The data 
collection technique used is library technique, note-taking, listening and 
distributing questionnaires or questionnaires via google form. Data validation or 
data validity is using triangulation techniques. The data analysis technique is by 
doing an in-depth reading to obtain the results of the research and an analytical 
descriptive approach. The results of this study are (1) The structure in the novel is 
in the form of themes, characterizations, plot and setting. (2) The form of stigma 
against Islam in this novel consists of labeling, stereotyping, separation and 
discrimination. (3) Based on the responses of students majoring in Indonesian 
Language and Literature at UMS regarding the stigma against Islam in the novel 
Bulan Terbelah di Langit Amerika, which was represented by 6 respondents, there 
were various responses. These responses have positive or negative values, 
depending on the reception of each respondent as a reader. Most do not justify the 
stigma against Islam because the stigma against Islam shows an attitude of 
intolerance between religious communities, although there are those who argue 
that the giving of separation that occurs is a natural thing. This is caused by 
people who are traumatized by the September 11 tragedy whose majority of the 
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